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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Passing atas dan  Bawah dalam permainan bola voli pada SMP 4 Sawang
Tahun Pelajaran 2013/2014â€•.     Menurut Wirawan (2011:7) â€œEvaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan
menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan sesuai dengan indikator
evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Permainan Bola Voli adalah olahraga
permainan yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki enam orang pemain. Masing- masing grup
berusaha untuk menyentuh bola ke lapangan lawannya dan hanya boleh memantulkan bola maksimal 3 kali di lapangan sendiri.
permainan Bola Voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan
yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal.Passing bawah merupakan operan bola dengan  menggerakkan kedua lengan
sehingga bola dapat dimainkan oleh kawan untuk melakukan serangan atau langsung menyeberangkan bola. passing atas ialah
â€œperan yang dilakukan  pada setiap pemain Bola voli setinggi bahu atau lebih tinggi dengan  jari-jari tenganâ€•. Jadi passing atas
dilakukan pada saat bola berada diatas kepala. Penelitian ini bertujuan  Untuk mengetahui keterampilan passing atas dan bawah
dalam permainan bola voli pada SMP 4 Sawang Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 4 Sawang yang berjumlah 31 orang. Penelitian ini 
menggunakan teknik stretifik Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes keterampilan passing atas dan
bawah.. Hasil rata-rata keterampilan Tes passing atas pada siswa SMPN 4 Sawang berada pada kategori baik (68%), dan cukup
(32%), Tes passing bawah  selama 30 detik dalam 1 kali kesempatan tes passing bawah 12 siswa berada pada kategori  baik (13 %),
dan 19 siswa berada pada kategori cukup (61%).
